آسیب سوختگی by akbari shahrestanaki, yosef
سوختگیآسیب 
yrujnI nruB
یوسف اکبری شهرستانکی
کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
دانشجوی دکتری تخصصی سلامت در حوادث و بلایا
 metsys yratnemugetnIسیستم پوششی 
استجانداراندیگروانسانبدندستگاه هایازیکیپوششیدستگاه
دهدمیتشکیلرابدنوزن%51
خارجیعواملبرابردربدنمحافظت
:ازمتشکل
پوست-
مو-
ناخن-
مخاطیغشای-
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 ymotanA nikSآناتومی مختصر پوست 
.باشدمیمربعمتر۲بابرابرسطحیپوشانندگیبابدندرارگانبزرگترینپوست
.استعصبیپایانۀهامیلیونشاملوگرمکیلو5/۲حدودآنوزن
.کندمیترمیمراخودبهواردهایآسیبوداشتهراخودسازیدوبارهبرایتوانایی
استضروریبدنهموستازنگهداریبرایآنعملکردوساختمان
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 simredipEاپیدرم 
:اپیدرمo
استمحیطیعواملبرابردرحفاظتآناصلینقشکهبودهپوستلایهترینخارجی-
استضخیمبسیارپاودستکفناحیهدرونازکبسیارچشمپلکناحیهدراپیدرم-
اپیدرمتغذیه•
شارانتبادرمخونیعروقازراخودنیازمورداکسیژنوغذاییموادوبودهخونیعروقفاقداپیدرم-
.نمایدمیدریافتهاسلولبیناز
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 simreDدرم 
)درمیس(درمo
.باشدمیپوستقسمتترینحقیقیدرم-
پیازمو،ریشه،)سباسه(چربیغددمو،فولیکولعرق،غددپوستی،ضمائماعصاب،خونی،هایرگ-
استکنندهراستماهیچهومو
گرددمیپیرامونمحیطبابدنارتباطباعثدرملایهدرموجودعصبیالیافرشته-
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 sdnalG taewSعرق غدد 
:اندشدهتشکیلقسمتدوازوکندمیایجادعرقغدداینo
عرقکنندهتولیدقسمت-
عرقکنندهدفعقسمت-
:رودمیبالابدنحرارتوقتی.استبدندمایتنظیمعرقغدهنقشمهمترینo
شودمبادلهبهتراطرافمحیطباحرارتتاشوندمیگشادپوستسطحیعروق-
خودحتیوشوندمیبدنشدنخنکباعثپوستسطحازآنتبخیرسپسوعرقکردنپمپباعرقغدد-
.کنندمیهدایتبدنازخارجبهراگرماونمودهعملتهویهلولهیکصورتبهعرقمجاری
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 suoenatuc buS) اندودرم( هیپودرم 
استشدهمحصورنرمبافتازایدیوارهدرکهاستچربیهایسلولدارایلایهاینo
.داردضرباتمقابلدرخودزیرعناصرازمحافظتدرزیادیاهمیتهیپودرم-
.ودشمیبدنحرارتاتلافازمانعبافتاینچربیواستبدنگرمایحفظآنوظایفمهمتریناز-
هیپودرموظایفo
پوستتغذیه-1
دهدمیرازیرینبافترویپوستلغزشاجازةوچسبدمیزیریناعضایبه-۲
حرارتیعایق-3
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nruBسوختگی 
شودمیایجادبالاحرارتدلیلبهاغلبکهاستدردناکومعمولصدماتازیکیo
:سوختگیعللo
آتشمستقیمشعلهازناشیسوختگی•
داغمایعات•
داغاشیاءباتماسازناشیسوختگی•
انفجارازناشیسوختگی•
شیمیاییسوختگی•
الکتریکیسوختگی•
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سوختگیانواع 
ضخامتتمامونسبیضخامتباسوختگی
:نسبیضخامت-
بهووندمی شدرگیردرمفوقانیقسمتواپیدرمیااپیدرمنسبی،ضخامتباهایسوختگیدر
.شودنمی واردآسیبیزیرینهایبافت
:ضخامتتمام-
ی مآسیبنیزپوستیزیرلایه هایبهاپیدرمودرمبرعلاوهضخامتتمامهایسوختگی
.رسانند
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انواع سوختگی
:دیگربندیتقسیمo
)ترینخفیف(یکدرجه-1
)تریندردناک(دودرجه-۲
)ترینشدید(سهدرجه-3
هستندضخامتتمامنوعازسهدرجهونسبیضخامتنوعازدوویکدرجههایسوختگی
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1سوختگی درجه 
یعنیتپوسخارجییلایهفقطکهاستسوختگینوعترینخفیفوسطحیسوختگینوعاینo
.کندمیدرگیررااپیدرم
:سوختگیظاهرo
باشدمتورمکمی تواندمیواستلمسبهحساسوقرمزگرم،سوختگیمحلدرپوست-
.می شودیدسفموقتبطورقرمزیکنیمواردفشارسوختهناحیهبهملایمتبهانگشتنوکباوقتی-
با)اسکار(اضافهگوشتوجوشگاهگذاشتنجایبربدونروزچندعرضدریکدرجهسوختگی-
.یابدمی بهبودسوختگیمحلریزیپوسته
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2درجه سوختگی 
یآسیبزیرینهایبافتبهومی کندمبتلارادرمازقسمتیواپیدرمکهاستمتوسطشدتباسوختگی-
. رساندنمی
شودمیدیدهشدیددردومایعترشحتورم،زند،میتاولپوستدومدرجهسوختگیدر-
.شودانجامدرمانیاقداماتبایدوبودهزماننیازمندزخماینبهبودی-
:سوختگیظاهرo
.استشکلایشبکه یامانندتوریظاهریوتاولتوجه،قابلقرمزی-
. شودمیایجادموقتسفیدیقرمزی،محلدرانگشتفشاربایکدرجهسوختگیمانند-
.باشدداشتهادامهتاولوتورمتشکیلنیزآسیبوقوعازپسساعت84تابافتیمایعاتوپلاسماتراوشدلیلبه-
.رسدمینظربهکردهعرقومرطوبوبودهخیزدارومتورمظاهردرسوختگیناحیهپوست-
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2سوختگی درجه 
استحساسلمسبهنهایتبیوبودهشدیدبسیاردردسوختگینوعاینمشخصه•
.اردگذمی جایبرکمیبسیارجوشگاهویافتهبهبودشودمراقبتودرمانمناسبطوربهاگر•
شودمراقبتنظراینازبایدکهداردوجودزخمشدنعفونیامکانسوختگینوعایندر•
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نکات قابل توجه
.شوندبرداشتهنبایدهاتاول
.نماییدپانسماناستریلگازوعفونیضدمحلولازاستفادهباراکوچکهایتاول
.یریدبگراهاتاولترکیدنجلویامکانحدتاوشوندبانداژوپانسمانبایدنیزبزرگهایتاول
.نمائیدتخلیهراآنمایعاستریلسوزنسریکازاستفادهبااستریلشرایطدرتنها
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3درجه سوختگی 
شودمی تخریبدرمواپیدرمیعنیپوستضخامتتمامسهدرجهسوختگیدر-
.کندیردرگنیزرا)استخوانوماهیچهچربی،(پوستیزیرهایبافتوشدهترعمیق آسیباستممکنحتی-
وقرمزدودرجهنوعدرامااستسفیدوخشکیاورنگسیاهمعمولاًسهدرجهنوعدرسوختگیناحیه-
.داردکردهعرقظاهروبودهمرطوب
جزب کند،نمیاحساسدردیبیمارمعمولاًجلدیزیراعصابرفتنبینازعلتبهسهدرجهسوختگیدر-
.باشدداشتهوجودنیزدودرجهسوختگیازمناطقیسه،درجهسوختگیاطرافدرکهمواردی
.شودمنتقلدرمانیمراکزبهبیمارفوراًبایدشدیدسوختگینوعایندر-
.
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3سوختگی درجه 
:سوختگیظاهرo
استزغالیوسیاهمواقعبعضیوایقهوه زرد،مرواریدی،سفیدسوخته،پوست-
دیدهآسیبپوستزیردرخونلخته هایحاویهایسیاهرگازایشبکه مشاهده-
اسکارنامبهارتجاعقابلغیروسختلایه ای)شدهمنعقدهایپروتئینشامل(مردهپوست-
.سازدمی )جوشگاه(
حساسلمسدرپوستاعصابپایانه هایرفتنبینازعلتبهواستسختوخشکجوشگاه-
نیست
شدبامینیازپوستپیوندبهسهدرجهسوختگیزخمترمیمبرای-
استسوختگینوعاینباارتباطدر ایعمدهمسئلهعفونت-
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در سوختگی هااقدامات فوریتی 
سوختگیروندساختنمتوقفوصحنهارزیابی:اولگام
ISBرعایت•
اضافیکمکدرخواستلزومصورتدر•
رسانکمکومصدومفردبرایاحتمالیخطراتجهتازحادثهمحلارزیابی•
احتمالیخطراترفع•
سوزیآتشمحلازمصدومکردندور•
سوختگیروندساختنمتوقفمهمنکتهبسپارند،خاطربهبایدپزشکیهایفوریتهایتکنسین:نکته
کهحالیدروپتدرپیچیدهکهاندبودهمصدومینیاماآیدنظربهسادهبسیارنکتهایناستممکن!است
.اندشدهرساندهاورژانسبخشبهشدهمیبلنددودبدنشانازهنوز
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اقدامات فوریتی در سوختگی ها
بیمارارزیابی:دومگام
:اولیهارزیابیo
.نمایید)سوختگینه(بیمارارزیابیبهشروعشد،مهارسوختگیمنبعآنکهازپس-
اما،میردنسوختگیازناشیآسیبازپساولساعاتدراستممکنوسیعسوختگیبامصدومیک-
.بدهدکشتنبهراویتواندمیدقیقهچندعرضدرهواییراهانسدادیک
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tnemssessA laitinIارزیابی اولیه 
:هواییراهبررسیo
هواییراهدرگیریمیزانبررسی•
صورتموهایوصورتبینی،دهان،درسوختگیعلائمبررسی•
سیاهخلطوسرفهاحتمالبررسی•
بستهفضایدرسوختگی•
کنندمیفوت استنشاقی های مصدومان به علت آسیببیشتر آمارهای موجود، بر اساس 
بستهفضایدرترسازناشیعمیقهایتنفس-
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amuarT yawriAمجاری تنفسی های آسیب
OCکربنمنواکسیدبامسومیت•
گلوتازبالاترسطحدراستنشاقیآسیب•
گلوتازترپاییناستنشاقیآسیب•
وختگیسمصدومعنوانبهبایدشده،سوختگیدچاربستهفضاییکدرکهفردهر:اصلیک
شودثابتآنخلافکهوقتیتاشودگرفتهنظردراستنشاقی
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:گلوتناحیهبالایهایآسیب
.باشندپایدارساعتچندتادقیقهچندتوانندمیکهشودمیایجادحرارتیهایآسیبدنبالبهوشایعبسیار-
.شوندمنجرهواییراهانسدادبهتوانندمیهاآسیبنوعاین-
.کردتراشهداخلگذاریلولهبهاقدامبایدهواییراهحفظبرایافرادایندر-
:گلوتاینفراسطحدریاهاریهدراستنشاقیهایآسیب
باشندعلامتبدوناولساعت84دراستممکن-
.شوندتنفسیدچاردیسترسبعدروزاماباشند،داشتهطبیعیریهگرافیوGBAتوانندمیبیماراناین-
زرگسالانبتنفسیدیسترسبهمبتلابیمارانهمچونوشدهانجامتراشهگذاریلولهبایدبیماراناینبرای-
.گیرندقراردرمانتحتSDRA
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گلوتنشانه های آسیب ناحیه بالای 
هوشیاریسطحتغییر
بستهفضایدردودیاآتشوجود
هواییراهانسدادوتنفسیزجرشواهد
بینییادهاناطرافدردودهوجود
ابروهاوهامژهبینی،موهایسوختن
گردنوصورتاطرافسوختگی
دودبهآغشتهخلط
صداخشونت
سرفه
استریدور
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نشانه های آسیب ناحیه اینفرا گلوت
هوشیاریسطحتغییر
هیپوکسی
رونکاییارال
سینهخسخس
برونشاسپاسم
دارخلطسرفه
ریویادم
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خونبررسی وضعیت تنفس و گردش 
.تاساعتمادغیرقابلهستیمروبروسمیموادانفجارباکهمواردیدرتنفسیوضعیتo
.یدباشآمادهتراشهداخلگذاریلولهبرایاست،آشفتهتنفسیوضعیتکهزمانیدرo
ورتصدرشوند،نمیهایپوولمیکشوکبهمنجرحادثهازپساولساعتدرهاسوختگیo
.باشیددیگرصدماتدنبالبهشوکعلائممشاهده
)...وشدنپرتابانفجار،(استشایعسوختگیباهمزمانهاآسیبسایرهمراهیo
.استسوختگیازغیرعاملیبیهوشیعلتمواقعبیشتردرo
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 نییعتیگتخوس تعسو
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 نییعتیگتخوس تعسو
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سوختگیتعیین وسعت 
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سوختگیعمق 
ه سوختگی لای
خارجیهای 
ه سوختگی لای
دوم پوست
سوختگی بافت
تاولدردرنگتغییر زیر پوست
نداردداردقرمزنداردنداردداردسطحی
با ضخامت 
نسبی
داردداردقرمز تیرهندارددارددارد
با ضخامت 
کامل
ندارد/ دارد ندارد/ دارد یدسف/ سیاه ذغالی دارددارددارد
محل آسیب ناشی از سوختگی 
.داردوجودهاگوشوهاچشمبهآسیبیاهواییراهتخریبقدرت:صورتهایسوختگیo
.شوندمیفردیهایفعالیتکاهشباعث:پاهاوهادستo
ونخگردشاختلالاعثکند،میاحاطهرامفصلیفضایکهزمانی:حلقویهایسوختگیo
.استهابافتتورمازناشیامراینکهشوندمیعصبصدمهو
ملکردعازجلوگیریوسینهقفسهحرکاتمحدودیتبهمنجر:سینهقفسههایسوختگیo
.شوندمیتنفسی
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مراقبت های  طبی اورژانسی
ریوی– قلبیاحیای
بودنپاسخگوغیرتعیینوهوشیاریسطحارزیابی•
بیماربهمناسبوضعیتدادن•
سینهقفسهفشردنانجامباخونگردشبرقراری•
دسترسیصورتدر)خارجیخودکاردفیبریلاتور(DEAازاستفاده•
تنفسبرقراریوهواییراهکردنباز•
اقداماتتکرارومصدوموضعیتمجددارزیابی•
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حادثه ارزیابی مجدد در بررسی 
ISBبدنترشحاتجداسازیزمینهدرضروریهایاحتیاطگرفتندرنظر
حادثهصحنهدربالقوهوبالفعلخطرعواملتشخیص
بیمارفعلیوضعیتبهمنجراحتمالیعللتشخیص
بیمارمجددارزیابی
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 tnemeganaM yawriAمدیریت راه هوایی 
وردمسوختگی، راچگونگیبهمربوطمواردبایدتکنسین،سوختگیصحنهبهورودابتدایدرo
.دهدقراربررسی
بازفضایدرسوختگییابستهفضایدرسوختگی،انفجار-
اکسیدمونودود،سریعتنفسبهمنجرافراداضطرابوترسهمچنینوبستهفضایدرسوزیآتشo
.شودمیبافتیادموفوقانیهواییراهآسیبباعثکهشدهسوزانندهوسمیگازهایکربن،
.بودخواهدترخطرناکدارندباریکتریهواییراهکهکودکاندرحادثهاین-
.ندارندنیازتراشهداخلگذاریلولهبهاند،شدهسوختگیدچارکهافرادیتمامo
.نماییدآغازرااینتوباسیونسرعتبهکودکانوتنفسیراهادمبهمشکوکمصدومیندرo
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راه هوایی )  تورم(ادم 
.یابدمیادامهسوختگیازپسهاساعترونداینوشدهمتورمسرعتبههواییراهo
انجام)کریکوتیروئیدوتومی(تهاجمیهایروشرفته،دستازگذاریلولهجهتفرصتاگرo
.شود
.استلمشکبسیارکودکاندرآناجرایوبودهبرانگیزبحثبیماراندرهاتکنیکایناما•
مصدومبررسیواورژانسهایپروتکلبهسوختگیبیماربرایصحنهدرگذاریلولهo
.داردبستگی
،دندارگگرفلکسیاودادهدستازراخودهوشیاریشده،قلبیایستدچاربیماراگرo
آغازرااینتوباسیونونمودهاستفادهMVBماسکباتهویهازسرعتبهبایدتکنسین
.نمایند
.گرددمیتجویزصورتماسکطریقاز%001اکسیژنندارد،وجوداینتوباسیونامکاناگر•
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خنك نمودن محل سوختگی 
ورددکاهشبهمنجرتواندمیدیدهآسیبناحیهدرمستقیمطوربهتمیزآبریختنo
گرددسوختگیعمق
ههمرا)هایپوترمی(بدنحرارتدرجهافتموجبزیراکرد،سردرابدنحدازبیشنباید•
.گرددمیآسیستولوبطنیفیبریلاسیونبا
.باشدمفیدتواندمی)دقیقه01تا(اولدقایقدرفقطعملاینکهباشیمداشتهخاطربه•
.استمفیددقیقه51–02مدتبهسردآبدوشیاوسردهایحولهازاستفاده•
.گردندمیپوستیصدمهموجبزیراشودبردهکاربهنبایدیخهایکیسهیاویخ•
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 noitaticsuseR diulFمایعات احیای 
معظیشیفتسوختگی،ازناشیرفتهدستازمایعاتجبرانجهتوریدی،داخلمایعاتتجویزo
.استضروریامریسوختگی،ازناشیادمومایعات
اریدشووسختبسیارکارحرکت،حالدرآمبولانسپشتدرسوختگیمصدومیکازگیریرگ•
.بودخواهد
؟»کجا«استاینشودمیمطرحگیریرگدرکهنگرانیاولینo
.دشخواهندانتخابگیریرگجهتهستند،بزرگعروقداراییاواندندیدهآسیبکهمناطقی•
چیست؟»آنتثبیتجهتکارراهوگیریرگبرایمکانبهترین«دومنگرانیo
صحنه؟؟؟دریاوآمبولانسدر•
.گرددمیاستفادهشودمیپیچیدهآندوربهکهگازیرولیکازVIمحلسادهسازیثابتجهت•
.بودخواهدمشکلVIگرفتنباشدشدهشوکدچاروبودهچاقمصدومکهصورتیدر•
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:مصدومان زیر امری حیاتی استدر )eniL .VI(رگ گیری 
لطوساعتیکازبیشبیمارستانبهآنهاانتقالکه%02ازبیشترسوختگیبامصدومانیo
.کشدمی
.اندشدههیپوولمیکشوکدچارمصدومیتدلیلبهکهافرادیo
.اندشدهبطنیهایریتمیدیسدچارکهافرادیزندگیحفظبرایo
.اندشدهتنفسیراهاختلالاتیاوقلبیایستدچارکهافرادیزندگیحفظبرایo
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نوع سرم و میزان سرم تجویزی در سوختگی ها
.شودتجویزاستممکنسالیننرمالیاولاکتاترینگرسرمموجودهایپروتکلاساسبرo
.کندمیجبرانزیادیحدتارارفتهدستازمایعاتکهبودهایزوتونیکمایعاتازسرمدوهرo
:مایعاتتجویزپروتکل
:شودمیمحاسبهزیرفرمولطریقازسوختگیازپسساعت42تافردنیازموردمایعاتمیزان
2-4 CC×وزن بیمار به كیلوگرم ×  در صد سوختگی  
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تزریق می شود ساعت دوم 61و بقیه نیز در اول ساعت 8محاسبه شده در از حجم نیمی 
:کنندمیتاییدزیرموارداساسبرمایعاتبلوستجویزبههاپروتکلبرخی
کیلوگرمهرازایبهسیسی0۲نوزادان
کیلوگرمهرازایبهسیسی051سال5زیرکودکان
کیلوگرمهرازایبهسیسی05۲سال5–51افراد
کیلوگرمهرازایبهسیسی005سال51ازبالاترافراد
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 gnisserDزخم پانسمان 
.شودسوختهناحیهدمایکاهشبهمنجرتواندمیسوختگیناحیهپانسمانo
.شودانجامآمبولانسپشتدرمثالعنوانبهبستهمحیطدربایدعملاینo
.کردجدانبایدراچسبیدهفردبدنبهکههاییلباسo
.وندشخارجبایداستسوختگیمحلبهنزدیکصورتیکهدربندکمروساعت،جواهراتo
.شوندپوشاندهسالینبهآغشتهگازباتواندمیکوچکهایسوختگیo
.استخشکپانسمانازاستفادهبیمارستان، بیماربهانتقالحیندرکلیقاعدهo
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 gnisserDزخم پانسمان 
) گاز وازلینه(پانسمان های نوین
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 gnimraWگرم كردن مصدوم
.دهندمیدستاز)بزرگیدلیلبه(سرناحیهازرازیادیدمایشیرخوارانونوزادان
.دنمایجلوگیریامرایناززیادیحدتاتواندمیحولهحتییاوکلاهباسرپوشاندن
.شوداستفادهگرممایعاتازاستبهتر
رادافایندردماافتاززیادیحدتاتواندمیلامپحتیوپتوگرمازا،وسایلازاستفاده
بکاهد
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 tnemeganaM niaPمدیریت درد 
.میدهدکاهشرادردایبوپروفنواستامینوفنچونداروهاییتجویزسطحیهایسوختگیدر
.نموداستفادهموضعیهایمسکنازتوانمی
.شودنمیپیشنهادتشنجبروزاحتمالدلیلبهکودکانونوزاداندرموضعیهایمسکنتجویز--
ازطریقدرد،ضددارویبالایمقادیراستفادهدوم،درجهخصوصبهشدیدترهایسوختگیدر
.استشدهپیشنهادعروقیداخل
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